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摘 要
本文是关于皮尔士的实用主义准则及实用主义证明的试探性研究。实用主义
准则，是皮尔士在哲学上的独创，也是他思想的核心，更是整个实用主义哲学流
派的源头。自始至终就作为澄清概念（观念）和确立信念的方法的实用主义准则，
将概念（观念）和信念，与我们行动的可想象的效果联系起来，以类似实验结果
的行动效果来检验概念（观念）和信念，以此促进一切科学探究的实践。虽然对
于实用主义准则的具体内容，皮尔士在不同的时期有过不同的表述，但是实用主
义准则中的基本思想，在皮尔士的第一个表述即“经典表述”之后，从未发生实
质性的变化。在笔者看来，皮尔士后来的不同表述，是基于经典表述的精神，在
皮尔士本人多种理论的不同背景下，对经典表述进行完善的努力。
此外，作为逻辑学家的皮尔士认为他本人的实用主义优于其他实用主义者的
实用主义之处在于，他本人的实用主义能够被严格地证明，而他寻求严格证明的
努力更是从未间断过。皮尔士的关于信念和断言的理论、关于科学探究逻辑的思
想以及有关“逻辑解释项”的符号学，都是他构建实用主义证明的理论资源和信
心来源。在人生的晚期，皮尔士更是致力于建造一个堪与现代形式逻辑媲美的图
式逻辑系统，以期为严格证明实用主义准则提供强有力的技术工具。遗憾的是，
他所承诺的严格证明并未真正成功的建立起来。笔者认为，补充和完善皮尔士的
实用主义证明，以最终评判实用主义正确与否，对于研究皮尔士乃至整个实用主
义哲学的学人而言，是个颇具挑战却又很有价值的研究课题。
关键词： 实用主义；准则；证明
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Abstract
This paper is an investigative research upon Peirce’s Pragmatic Maxim and his
attempts to find a strict proof for pragmatism. The Pragmatic Maxim is Peirce’s
philosophical originality and the core of his pragmatism, which honors him as father
of American pragmatism. As a principle and method for clarifying concepts
(conceptions) and establishing beliefs, the Maxim associates concepts and beliefs with
our conceivably practical bearings. It examines concepts and beliefs with the effects
of actions to which they would lead, which is similarly the case in experimentation
and which could do much good to scientific inquiries. From the appearance of the
Pragmatic Maxim upon, Peirce’s formulations of the Maxim vary in his different
periods of thoughts. However, there is never substantial modification of the
fundamental ideas behind it. In the eyes of the writer of this paper, all the later
formulations of the Maxim are only based upon the spirit of the classical formulation.
They all come out of Peirce’s attempts to perfect the classical formulation in the
contexts of his many sorts of theories.
As an excellent logician, Peirce recognizes his pragmatism as much better than
other pragmatists’ for the reason that his can be strictly proved as he believes. Peirce’s
attempts to find a proof as of strictness and certainty as mathematical proof for his
pragmatism never cease till the end of his life. He retains theoretical strength and
confidence from his theory of belief and assertion, his ideas about the logic of
scientific inquiries as well as his semiotics of “logical interpretants”. During the final
years of his life, Peirce even devotes his great efforts into establishing a graphic logic
system which he likely believes would be a more efficient and powerful tool than
modern formal logic for proving his pragmatism. It is great pity that the strict proof
Peirce promises is never successfully achieved. The writer proposes that it is a
challenging while valuable research project to supplement and perfect Peirce’s proof
of pragmatism so that it can be ultimately judged whether pragmatism is correct.
KeyWords: Peirce; Pragmatic Maxim; Proof.
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引 言
兼具哲学家、逻辑学家、数学家、自然科学家和符号学家于一身的查尔斯·桑
德斯·皮尔士（C. S. Peirce）是一位思想的集大成者，作为美国实用主义哲学的
创始人而闻名于世。在哲学的研究上，皮尔士在逻辑学、认识论、形而上学、符
号学等领域，都有独到和深刻的理论见解，在不同程度上影响着古典实用主义、
新实用主义甚至是分析哲学。皮尔士的思想在世界范围内催生出实用主义的思
潮，实用主义哲学后来更几乎成了“美国哲学”的代名词。他在 1877 年至 1878
年间发表于《通俗科学月刊》上的两篇论文——《信念的确立》和《如何使我们
的观念清楚》，标志着实用主义哲学的诞生；皮尔士在其中提出的实用主义准则，
是他一以贯之的哲学立场和思想核心。皮尔士此后的大量哲学论著以及一系列演
讲，基本上都体现着他发展和完善实用主义准则的努力。在他人生最后的十几年
间，皮尔士更致力于为该准则寻求一个类似数学证明一般的严格的证明。
皮尔士的实用主义准则，主张将概念（观念）和行动联系起来，在行动的可
想象的效果中澄清概念（观念）的意义，并在行动效果的检验下确立信念，以此
推进一切科学探究的实践。作为杰出的逻辑学家的皮尔士认为，实用主义准则不
仅仅在澄清概念、确立信念上是有效的，更是一条可以被严格证明的真理。英国
谢菲尔德大学教授 Christopher Hookway 曾发表过三篇关于实用主义准则和实用
主义证明的系列论文①，对皮尔士实用主义准则的发展脉络以及实用主义证明的
策略，进行了全面细致的考察，并对实用主义证明的补充和完善，提出了许多深
刻的见解。国内学者徐鹏认为，皮尔士所承诺的严格的实用主义证明并未真正完
成，“实用主义证明问题，实际上是如何重构这一证明的问题。”②因此，笔者
认为，研究皮尔士的实用主义准则，补充和完善他的实用主义证明，以最终评判
实用主义是真理与否，在实用主义哲学研究中是很有价值的工作。
皮尔士著述等身，但终其一生都未曾出版过专著。他所发表过的一些重要论
① 这三篇系列论文分别是：
[1] HOOKWAY, Christopher. The Pragmatic Maxim and the Proof of Pragmatism [J]. Cognitio, 2005, v. 6, n. 1:
25-42.
[2] HOOKWAY, Christopher. The Pragmatic Maxim and the Proof of Pragmatism (2): After 1903 [J]. Cognitio,
2008, v. 9, n. 2: 57-72.
[3] HOOKWAY, Christopher. The Pragmatic Maxim and the Proof of Pragmatism (3): Habits and Interpretants
[J]. Conitio, 2011, v. 12, n. 1: 89-104.
② 徐鹏. 皮尔斯的实用主义证明问题[J]. 哲学分析, 2012, 第 3 卷第 2 期, 第 74 页.
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文，以及大量未发表的手稿，在他逝世之后被编成 8 卷本的《皮尔士文集》
（Collected Papers of Charles Sanders Peirce）③，由哈佛大学出版社出版。此外，
由印第安纳大学出版社出版的《皮尔士著作荟萃》（The Essential Peirce）④，同
样也是研究皮尔士哲学思想的一手材料。这两部皮尔士原著集是本文写作时最重
要的原始文献，本文出现的皮尔士原著引文，几乎都是笔者从这两部文集中的相
应原文翻译而来。国内学者涂纪亮、陈波主编的《皮尔斯文选》⑤，由哈佛版《皮
尔士文集》中的 28 篇重要论文经汉译并编纂而成，也为笔者理解和翻译皮尔士
英语原文提供了宝贵的参考。
本文以皮尔士的实用主义准则以及实用主义的证明为对象，通过考察和分析
实用主义准则的不同表述、实用主义证明的策略和实施、以及实用主义需要补充
和完善之处，试图对与之相关的皮尔士的各种思想观点进行较为综合的阐述和研
究，为未来可能的进一步研究作理论预备。文章结构如下：
第 1 章主要是考察皮尔士对实用主义准则的各种具体表述，以及皮尔士确立
实用主义准则的目的。第 2 章从皮尔士寻求证明实用主义的动机、证明的几种策
略和证明的具体实施等方面，介绍了皮尔士为证明实用主义准则所做的各种尝
试，并对实用主义的证明中存在的问题进行一定的批判性分析。第 3 章则主要阐
述皮尔士实用主义的证明需要补充和完善的地方，以期更为全面地呈现皮尔士所
需要的实用主义的严格证明。结语部分总结全文，并展望在本课题上的更进一步
的研究。
③ PEIRCE, C. S.. Collected Papers of Charles Sanders Peirce [C]. edited by C. Hartshorne, P. Weiss (vols. 1-6) and A.
Burks (vols 7-8). Cambridge: Cambridge University Press, 1931-1958.
④ PEIRCE, C. S.. The Essential Peirce: selected philosophical writings [C]. edited by N. Houser, C. Kloesel (vol. 1)
and The Peirce Edition Project (vol. 2). Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 1992-1998.
⑤ 皮尔斯. 皮尔斯文选[C]. 涂纪亮, 陈波编. 北京: 社会科学文献出版社, 2006.
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第 1章 皮尔士的实用主义准则
关于皮尔士的实用主义准则，有两个基本问题需要厘清：第一，作为皮尔士
思想核心的实用主义准则，其具体的内涵是什么？第二，皮尔士提出实用主义准
则是为了实现何种目的？第一个问题将在第 1.1节中讨论，第二个问题则在第 1.2
节。
1.1 实用主义准则的表述
皮尔士的实用主义准则是一条认识论和方法论上的原则，“运用这条准则，
我们得以对概念、命题、假说等等的意义和内容进行彻底的澄清。”⑥早在《如
何使我们的观念清楚》(How to Make Our Ideas Clear)一文中，皮尔士就提出了实
用主义准则的一个经典的、也是他本人最为偏好的表述——后来在 1903 年关于
实用主义的哈佛大学系列演讲以及 1905 年的《实效主义若干问题》(Issues of
Pragmaticism)中皮尔士都对该经典表述有过回顾和反思——但之后他对该经典
表述不甚满意，并因此提出了另外几个表述版本。
皮尔士实用主义准则的经典表述是：
“设想一下我们概念的对象具有哪些可能产生实际影响的效果，则我们关于
那些效果的概念就是我们关于这个对象的全部概念。”（1878, EP1: 132; 1903, EP2:
135; 1905, EP2: 346）⑦
后来，在 1903 年关于实用主义的哈佛系列演讲的第一篇中，皮尔士说：“想
必诸位都了解所谓的‘实用主义’了。最近我见到不少关于它的定义，对于这些
定义我本人基本上不持有强烈的反对意见。”他接着说：“不过话说回来，‘实
用主义’的确切涵义到底是什么，这才是我与诸位所必须关注和厘清的……起初，
我们需要一个对它的大致表述作为研究的起步……”（EP2: 134）1878 年的那个
经典表述，正是皮尔士所谓的“大致表述”。这个称谓本身也暗示着，给出一个
⑥ 引译自HOOKWAY, Christopher. The Pragmatic Maxim and the Proof of Pragmatism (2): After 1903 [J]. Cognitio,
2008, v. 9, n.2, p. 59.
⑦ 本文对皮尔士原著引文出处的标注沿袭学界的惯例，即按“EP 卷次: 页码”、“CP卷次.节次”等的方
式（必要时在前面附加注明原文年份）在皮尔士原著引文之后注明。其中，EP指 The Essential Peirce，CP
指 Collected Papers of Charles Sanders Peirce，等等。
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较之精确的表述很有必要。在具体阐释所谓的“可能产生实际影响的效果”的之
后，皮尔士发展出了不少关于实用主义准则的新的表述，其中具有代表性的是
1903 年和 1905 年的两个表述版本。
1903 年的表述：
“实用主义乃是这样的一个原则：任何能够在句子中以陈述语气表达出来的
理论判断，都是一种混合的思维形式，其意义——假如有的话——在于实施与之
相应的、能够以祈使语气、并以具有结果分句的条件句表达出来的行动准则。”
（1903, EP2: 134-135）
1905 年的表述：
“任何记号的全部理智上的意义，在于一切一般模式的合理行为的总和；这
些合理行为，取决于所有可能的不同情形和需求，将随着对这个记号的理解和接
受而产生。”（1905, EP2: 346）
这两个新的表述，使得原来的经典表述中所说的“可能产生实际影响的效果”
的意思更加明确。“实际效果”，在后两个表述具体化为，被理解和接受的概念、
命题或记号所可能导致的合乎理性的行动。虽然各表述的措辞上有不少差异，后
来的表述也比之前的经典表述更加具体，但是这三个表述版本似乎可以被视为本
质上是等价的。
我们通过一个现实的例子来阐释和比较皮尔士关于实用主义准则的三个表
述版本。比方说，下面这个命题：
（*）“这块木头是硬的。”
该命题所断定的对象是木头。把木头称作是“硬的”，根据经典表述，意思
是：
“显然，这块木头将不会被许多其它的东西损坏。对于木头这个性质的全部
观念，正如对于它的其它性质的观念一样，就在它类似这样的可以想象到的效
果。”（EP1: 132）
因此，据经典表述，要澄清命题（*）中的“硬”这个概念的意义，我们需
要确定这块木头所能产生影响的“实际效果”。具体地讲，需要我们去观察，当
这块木头与其它一些东西相互作用时将会发生什么样的事情。譬如，若是我们拿
硬币去刮这块木头，它基本不会有什么损伤；或者，若是我们在这块木头上面叠
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放许多物品，它也不至于会被压坏……至于这块木头所具有的这些“效果”何以
可能产生实际影响，据 1903 年和 1905 年的表述，则是由于它们将会影响到我们
的有关这块木头的行动。当我们断定“这块木头是硬的”时，可以这样理解“硬”
这个概念：
（据 1903 年的表述）如果你想要做一个木架来陈放一些既尖又重的物品，
那就使用这块木料。
（据 1905 年的表述）如果你想要做一个木架来陈放一些既尖又重的物品，
那么，使用这块木料便是合乎理性的行动。
对比在不同的实用主义表述下所澄清得到的“硬”这个概念的意义之后可以
看出，后来的两个表述版本有助于我们进一步理解经典表述中的“可能产生实际
影响的效果”。这些“实际效果”决定着，什么样的行动才是合乎理性的行动。
实用主义准则表明，所有与概念意义的澄清相关的信息都包含在，从对概念的理
解中推导出来的一系列形如“如果……那么……”的假言判断中——如同我们澄
清“硬”这个概念时所得到的那些条件句。
1.2 作为科学探究逻辑的实用主义准则
皮尔士在手稿 MS318 中说，实用主义准则“绝非形而上学意义上的原则，
亦不企图裁定事物背后的真理”，它反而“是一种能够澄清形而上学中的艰涩词
语和抽象概念的意义的方法”。（EP2: 400）他接着说，实用主义准则作为澄清
概念意义的方法，澄清的是“那些我称为‘理智概念’之物的意义”（EP2: 401），
而理智概念又是“有关客观事实的论证所赖以构建起来的东西。”（EP2: 421）
皮尔士相信，实用主义原则保证着概念与命题的意义的清晰性，而这样的清晰性
对于科学探究而言是相当重要的。
首先，皮尔士认为，人们对于科学探究中某些重要概念的理解存在着不少问
题，实用主义准则有助于我们对这些概念的正确把握。例如，对于“真理”这个
概念，皮尔士认为，“一个命题是真的，如若人们对它的探究最终必将汇聚在一
个关于该命题的稳定的信念之上。”（EP1: 156）
其次，实用主义准则有助于人们认识到，形而上学中存在许多空洞的概念—
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—它们缺乏与之相应的理智意义，因而在科学探究中毫无用途。在《如何使我们
的观念清楚》中，皮尔士用实用主义准则阐明“物自体”和“圣餐变体”乃是一
些空洞的、无意义的概念。
再次，科学理论和假说本身具有的某些性质和意义，关乎人们对该理论或假
说的实验活动，而实用主义原则正是通过澄清这些性质和意义，来检验科学理论
和假说。
我们回顾一下皮尔士实用主义准则的经典表述——“设想一下我们概念的对
象具有哪些可能产生实际影响的效果，则我们关于那些效果的概念就是我们关于
这个对象的全部概念。”——表述中的“实际影响”有些含糊，毕竟几乎任何事
物都可能产生某些实际影响。以圣餐变体为例，倘若我相信葡萄酒变化成血，那
么我对待此物的方式应与我仅仅认其为酒时不同——想必这还不是皮尔士所认
为的那种实际影响上的不同。皮尔士所说的“可能产生实际影响的效果”所能影
响的是应当我们的实际经验；假如“酒化为血”这件事丝毫不会影响到我们的实
际经验的话，便也不具有任何可能产生实际影响的效果。再如某个科学命题，通
过从它推导出我们在对待和处理该命题的对象时——易言之，在实验上——将会
出现的实际效果，我们才能澄清和把握科学命题的意义。比方说，“氯化钠是可
溶解的”这个命题，意思是，若是把氯化钠放入水中并搅拌，我们将观察到氯化
钠的溶解。而如果某些科学假说是真的，只要人们的研究足够顺利、时间足够长，
就会建立起对它的稳定信念。所以，在皮尔士看来，“实际影响”与人们通过科
学的实验方法来检验假说密切相关，实用主义原则正是假说和实验观察之间关系
的探究手段。
皮尔士说，“实用主义者们将一致同意，他们确定语词和概念的意义的方法，
不外乎那种使一切成功的科学……得以达到如今的高度确定性的实验方法。”
（EP2: 400-401）这意味着，我们澄清概念的方式类似实验科学家那样，是寻找
概念所蕴涵的可能经验，亦即确定概念究竟可能在我们与世界打交道时带来哪些
实际影响。正如皮尔士所强调的，实用主义在某种意义上就是实验室哲学；实用
主义者只有在获得如同实验结果一般的明晰性时，才会认定概念的合理性，而这
种明晰性就是意味着概念意义的彻底澄清。
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第 2章 实用主义的证明
2.1 皮尔士寻求实用主义证明的动机
皮尔士经常说，他的实用主义与其他实用主义哲学家的实用主义有所不同，
甚至比他们的更佳。究其原因和关键，在于皮尔士坚信，自己能够给予他本人的
实用主义的证明，并且是某种如同数学一般的严格的证明。本身作为逻辑学家的
他一直强调，实用主义是一种逻辑原则，早在 70 年代他就把实用主义奉为一种
逻辑学的“福音”。这种把实用主义准则等视为逻辑原则的观点，自然而然地导
致了严格证明其正确性的需要。在《The Monist》期刊上的一篇文章里头，皮尔
士就暗含此意：
“任何能从其它版本的实用主义得到的真理，都可以从这个最初的实用主义
版本（指皮尔士自己的实用主义——笔者注）中推导出来，但是，其他实用主义
者的某些错误在我的实用主义里却是可以避免的。此外，相对于其他实用主义者，
我的最初的实用主义观点显得更为简洁和一致。但在我本人看来，它的主要优点
在于，其正确性更有可能得到关键性的证明。”（EP2: 335）
的确，比如同是实用主义者的詹姆士就并不曾给实用主义提出过真正的证
明。同样是倡导通过探寻概念如何产生什么样的实际影响来解决形而上学争端，
詹姆士的最终目标却还在于，通过实用主义方法来从源头上消解各种形而上学问
题。詹姆士相信，实用主义的优势就是为我们提供研究上的便利，从而使我们得
以回避那些显然无解的难题。这种自信虽与詹姆士本人关于概念和信念的工具主
义的心理学解释相契合，却未曾从关于意义和理解的理论甚至是逻辑学中获得支
撑——易言之，詹姆士基本上仅仅是提出了一个有待证明的哲学方案罢了。因而，
对于本身就是逻辑学家的皮尔士来说，为实用主义的正确性提供证明，便是他所
挑起的重担。
2.2 实用主义证明的三种策略
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2.2.1 证明策略的立足点
实用主义准则的证明策略，关乎对概念意义的澄清方式。皮尔士证明策略的
中心思想和关键的立足点，是能够为概念意义的澄清提供线索的三类理论主题。
立足这三类不同的理论主题，就会有三种不同的证明策略。它们将关注和处理我
们如何使用概念和命题、如何使用那些承载着意义的记号，以及我们使用那些记
号时所参与其中的理智活动。以下先逐一简述，实用主义证明的策略所立足的三
类理论主题。
2.2.1.1 信念、断言和判断
与命题有关的一种思维活动，是我们对命题的信念，即是说，我们总会相信
某些命题（是真的）。在《信念的确立》（The Fixation of Belief）中，皮尔士认
为，科学探究作为典型的理智活动，其最终目标就是消除怀疑、确立信念。因而，
为了澄清一个概念以及包含该概念的一个命题所具有的理智内容，我们需要先弄
明白，“相信这个命题（是真的）”意味着什么。例如，为了澄清“硬”这个概
念，我们需要解释说明，“相信‘这块木头是硬的’”是什么意思。皮尔士对实
用主义的最初论证便是运用这样的策略，实用主义因而也是皮尔士关于信念的理
论的逻辑结果。
至于断言和判断，它们在许多方面与信念相似。一个重要的相似之处是，三
者都对命题的真值有所承诺。一方面，可以说断言本身就表达了信念——某人的
真诚的断言意味着他所断言的命题已然是被他相信了的；另一方面，判断总是和
断言密不可分。由此，实用主义准则的第一种证明策略，在表述上可以总结为：
借助我们在相信、断言和判断时对诸命题所作出的真值承诺，来为实用主义准则
辩护。
2.2.1.2 逻辑推理的不同类型
逻辑推理和论证是理智活动的实质性部分，概念则在逻辑推理和论证中扮演
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着十分重要的角色——它们是逻辑推理和论证赖以进行的载体。不同的概念在具
体的逻辑推理和论证中的所起的作用是不同的。由此可以设想，通过检查概念在
逻辑推理和论证中的具体角色和作用，我们有望澄清概念的意义。这对于实用主
义的证明，也是策略上的启发。首先，我们可以区分出概念在逻辑推理和论证中
各种不同的角色和作用，然后尝试表明，实用主义准则能够揭示出与概念的角色
和作用相关的所有信息。皮尔士 1903 年的哈佛系列演讲，就采用了这样的证明
策略。而他后来认为寻求证明的尝试不太成功，也与这第二种证明策略有关。不
太成功的原因，在于他无法罗列出各种逻辑推理和论证的形式的完整清单，因而
没能穷尽对概念的所有可能的推理角色的考察。
2.2.1.3 理解和解释
理解和解释在皮尔士的符号学理论中占据着重要位置。皮尔士认为，记号之
所以能够代表对象，是因为记号能够被解释为代表着对象。的确，我们在澄清一
个概念或记号的时候，同时也明显地是在对该概念或记号进行解释。从这个角度
看，我们或许可以通过运用与“解释”相关理论手段来证明实用主义准则。这是
第三证明策略，它将表明，实用主义准则能够揭示概念能够成为、并且如何成为
“逻辑解释项”，以及在理解和解释中的地位和作用。
这第三种证明策略，未必与前两种毫不相干。为了实施第三策略，首先需要
回答，逻辑解释项拥有什么样的解释能力。答案涉及了两方面：第一，逻辑解释
项使得那些与“相信某个命题（为真）”这样的信念有关的信息清晰地呈现出来；
第二，逻辑解释项能够清楚地指明概念在逻辑推理与论证中的角色和作用。不过，
皮尔士似乎并不将第三种证明策略与前二种策略等而视之。在第三种策略中，他
在阐述何为“逻辑解释项”以及“最终的逻辑解释项”的时候，既不曾提及在第
一种策略中涉及到的信念和断言对命题真值的承诺，也不曾提及在第二种策略中
涉及的论证形式的分类。由此看出，立足于理解和解释的证明策略，是与前二种
不同的策略不假。
皮尔士在他的符号学理论中划分出各类不同的解释项，其中与实用主义准则
的证明最为相关的，是他称为“逻辑解释项”的那一类。鉴于“逻辑解释项”对
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